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心市街地の商店街や SC 単体ではなく双方の関連性や相違点について分析を行い、TMO の
活動の影響を明らかにしたことである。 





























 その結果、対象地域は 4 つに類型化さ
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 図 2 郊外型 SC 周辺エリア           図 3 丹波市中心市街地周辺エリア 
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